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Протягом останнього десятиріччя в Україні інтенсивно розбудовувалася державна
система правової охорони інтелектуальної власності. Правовідносини у сфері
інтелектуальної власності в Україні регулюються окремими положеннями Конституції
України, нормами Цивільного, Кримінального та Митного кодексів України, Кодексом
України про адміністративні правопорушення, а також нормами процесуальних кодексів.
Слід зазначити, що Цивільний кодекс України, який містить окрему книгу “Право
інтелектуальної власності”, є консолідуючою основою для всіх нормативно-правових
актів щодо охорони прав інтелектуальної власності в Україні.  Зокрема,  ним встановлені
нові положення щодо змісту майнових і особистих немайнових прав інтелектуальної
власності, визначені терміни дії цих прав, встановлені основні умови використання
об'єктів права інтелектуальної власності і передачі прав на них, внесені зміни в режим
правової охорони ряду об'єктів права інтелектуальної власності, а також запроваджені
нові способи захисту прав на них.
В Україні діють 10  спеціальних законів,  які регулюють правовідносини у сфері
інтелектуальної власності. Україні є учасницею 18 міжнародних договорів, які діють у цій
сфері. Крім цього, відносини щодо правової охорони інтелектуальної власності
регулюються близько 100 підзаконними актами.
Крім того,  окремі положення щодо прав інтелектуальної власності містяться і в
інших законах. Це, зокрема, закони “Про оподаткування прибутку підприємств”, “Про
зовнішньоекономічну діяльність”, “Про режим іноземного інвестування”, “Про
інвестиційну діяльність”, “Про рекламу” тощо.
Державним департаментом інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент) було
розроблено і 10 квітня 2008 року Верховною Радою України прийнято Закон України
«Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності в
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частині виконання вимог, пов'язаних з вступом України до СОТ». Цим Законом  внесено
зміни до законів України „Про охорону прав на зазначення походження товарів” та „Про
охорону прав на знаки для товарів і послуг”.
На сьогодні можна констатувати, що законодавство України у сфері інтелектуальної
власності відповідає міжнародним нормам і стандартам у цій сфері, зокрема вимогам
Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС).
На початку цього року Держдепартаментом розроблено проект Концепції розвитку
державної системи правової охорони інтелектуальної власності на 2009-2014 рр., яку ми
сприймаємо як наступний важливий  етап нашої діяльності. В Концепції окреслені шляхи
і засоби вирішення завдань, що постають перед державною системою правової охорони
інтелектуальної власності на наступні 6 років. Розробляется також проект Програми
розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності на 2009-2014 рр.
(далі – Програма),  спрямованої на реалізацію положень прийнятої Концепції.
У Концепції визначені  базові напрямки розвитку державної системи, пов‘язані з
удосконаленням національного законодавства, посиленням захисту прав інтелектуальної
власності, удосконаленням експертизи заявок на всі об‘єкти права інтелектуальної
власності, розповсюдженням знань, підготовкою спеціалістів тощо.
Захист прав інтелектуальної власності здійснюється в передбаченому
законодавством порядку, тобто із застосуванням належних форм, засобів і способів
захисту.
За загальним порядком захист права інтелектуальної власності та охоронюваних
законом інтересів здійснюється судом. Право на звернення до суду згідно з Конституцією
України є невід’ємним правом особи, а юрисдикція судів поширюється на всі
правовідносини, що виникають у державі.
Захист прав інтелектуальної власності здійснюється у межах цивільного,
адміністративного, кримінального, митного законодавства, а власник прав має можливість
звернутись за захистом своїх прав до суду, або до відповідних правоохоронних та
контролюючих органів.
Засоби забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності запроваджені Кримінальним
кодексом України, що набув чинності з 1 вересня 2001 року. Кримінальна відповідальність за
злочини в сфері інтелектуальної власності передбачена такими статтями Кримінального
кодексу: 176 (Порушення авторського права і суміжних прав), 177 (Порушення прав на
винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт
рослин, раціоналізаторську пропозицію), ст. 216 (Незаконне виготовлення, підроблення,
використання або збут незаконно виготовлених чи підроблених контрольних марок для
маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів та фонограм), 229 (Незаконне
використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого
зазначення походження товару) ст. 231 (Незаконне збирання з метою використання або
використання відомостей,  що становлять комерційну таємницю).  У 2002  р.  Кодекс було
доповнено статтею 203-1 (Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування,
матриць, обладнання та сировини для їх виробництва).
Що стосується адміністративної відповідальності за порушення прав інтелектуальної
власності, то адміністративні процедури застосовуються у випадках, передбачених
статтями 51-2, 164-3, 164-6, 164-7, 164-9 та 164-13 Кодексу про адміністративні
правопорушення, зокрема при: порушенні прав інтелектуальної власності, здійсненні дій,
що становлять акти недобросовісної конкуренції, незаконному розповсюдженні
примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз
даних, порушенні законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для
лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва.
Захист прав здійснюється шляхом проведення адміністративних процедур
(вилучення, конфіскація контрафактної продукції та обладнання, що використовується для
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її виготовлення, виправні роботи, адміністративний арешт тощо) або накладання
адміністративних штрафів, передбачених статтею 24 цього Кодексу.
У липні 2002 р. було прийнято новий Митний кодекс України, що набув чинності 1 січня
2004 р. і який містить розділ щодо контролю за переміщенням через митний кордон
України товарів,  що містять об’єкти права інтелектуальної власності.  Положення
зазначеного кодексу в цілому відповідають міжнародним нормам, зокрема положенням
Угоди ТРІПС.  Відповідно до ст.  345  Митного кодексу ввезення на митну територію
України або вивезення за межі цієї території з комерційною метою товарів з порушенням
прав інтелектуальної власності - тягне за собою накладення штрафу з конфіскацією
контрафактних товарів.
За таким напрямком як захист прав у судовому порядку Держдепартамент тісно
співпрацює з Верховним судом України, Вищим господарським судом України,
Державною судовою адміністрацією та Академією суддів. Першим важливим результатом
такої співпраці, можна вважати утворення колегії суддів Вищого господарського суду
України з розгляду справ, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності. На
сьогодні, в Україні в системі господарських судів утворені спеціалізовані колегії суддів та
судові палати з розгляду справ, пов‘язаних із захистом прав інтелектуальної власності,
запроваджено відповідну спеціалізацію суддів. Зважаючи на те, що розгляд усіх інших
справ у сфері інтелектуальної власності віднесено до компетенції неспеціалізованих судів,
на сьогодні подальші зусилля Держдепартаменту спрямовані на забезпечення спеціалізації
суддів таких судів. З метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного розгляду
справ про порушення прав інтелектуальної власності Держдепартамент також бере участь
у вирішенні питань, пов’язаних з удосконаленням експертного забезпечення судочинства,
зокрема проведенням судово-експертних досліджень та практичній підготовці судових
експертів.
За участю Держдепартаменту Вищим господарським судом України розроблені
Рекомендації про деякі питання практики вирішення спорів, пов‘язаних із захистом прав
інтелектуальної власності. Рекомендації затверджені Президією Вищого господарського
суду від 10.06.04 №04-5/107. Запровадження цих рекомендацій можна розглядати як один
з найважливіших  кроків, направлених на ефективне застосування законодавства України
у сфері інтелектуальної власності, і має важливе соціально-правове значення.
Запроваджені в Україні судові механізми дають можливість власникам прав
інтелектуальної власності, як національним так і іноземним, захищати свої права.
Одним із способів захисту прав інтелектуальної власності в адміністративному
порядку є розгляд заперечень проти рішень Державного департаменту інтелектуальної
власності в Апеляційній палаті, що є колегіальним органом Держдепартаменту. Заявник
може  звернутися в суд або  подати в Апеляційну палату заперечення проти рішення
Держдепартаменту щодо набуття прав інтелектуальної власності.
З метою координації діяльності державних органів із здійснення державного
контролю за дотриманням законодавства в сфері інтелектуальної власності та боротьбою з
правопорушеннями і цій сфері затверджена і діє урядова Комплексна програма
профілактики правопорушень на 2007 – 2009 рр. у відповідності з „Програмою
скоординованих дій правоохоронних і контролюючих органів по боротьбі з незаконним
виробництвом, поширенням і реалізацією аудіо- і відеопродукції, ком пакт-дисків та
інших об’єктів інтелектуальної власності”. Програмою постійно здійснюється
співробітництво МОН,  МВС,  СБУ,  Державної податкової адміністрації,  Генпрокуратури,
Мінкультури, Держпідприємництва, Держмитслужби у проведенні єдиної політики в
боротьбі з порушеннями прав інтелектуальної власності на всій території нашої держави.
Для постійного  контролю за станом її реалізації діє Координаційна рада по боротьбі з
правопорушеннями в сфері інтелектуальної власності, головою якої є голова
Держдепартаменту М.В.Паладій.
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У 2005 році за ініціативою Уряду Сполучених Штатів Америки була створена
українсько-американська Група співпраці з питань забезпечення виконання законодавства
у сфері інтелектуальної власності, до складу якої увійшли представники
Держдепартаменту, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державної
митної служби України, Генеральної прокуратури України, Державної податкової
адміністрації України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва, Міністерства культури і туризму України, інших зацікавлених
державних та недержавних організацій, компаній-правовласників, що працюють на
Українському ринку, та представники Посольства США в Україні.
Зазначена Група співпраці відіграє роль ефективного засобу вирішення актуальних
завдань, які постають перед правовласниками та державними органами, задіяними у сфері
правової охорони інтелектуальної власності. За чотири роки існування Групи співпраці
було проведено дев’ять засідань, на яких обговорювалися питання удосконалення
українського законодавства у сфері інтелектуальної власності та підвищення ефективності
боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, зокрема в мережі Інтернет.
На останніх двох засіданнях Групи співпраці, що відбулися 14 листопада 2008 року
та 10 лютого 2009 року за участю представників Посольства США в Україні,
Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, Міністерства
навколишнього природного середовища України, міністерства аграрної політики України,
Міністерства внутрішніх справ України, СБУ, Державної митної служби та
правовласників були обговорені питання знищення контрафактної продукції та піратських
товарів, зокрема контрафактних пестицидів та інших хімічних засобів захисту рослин.
З метою контролю за дотриманням норм законодавства у сфері інтелектуальної
власності створені спеціальні підрозділи у Міністерстві внутрішніх справ України, СБУ,
Державній митній службі України.
В складі Держдепартаменту створений та успішно діє підрозділ державних
інспекторів з питань інтелектуальної власності. Державні інспектори вживають заходи
щодо припинення незаконного обігу товарів, вироблених з порушенням прав
інтелектуальної власності, зокрема вилучення з обігу контрафактних примірників
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних  програм, баз даних,
вироблених чи імпортованих з порушенням вимог законодавства, а також обладнання і
сировини для виготовлення дисків і матриць; видають суб’єктам господарювання
обов’язкові для виконання розпорядження (приписи) щодо усунення порушень
законодавства у сфері інтелектуальної власності; застосовують до суб’єктів
господарювання у разі порушення ними законодавства про виробництво дисків спеціальні
заходи в межах наданих їм повноважень.
Державними інспекторами на всій території України за 2008 рік проведено 736
перевірок суб’єктів господарювання, за результатами яких складено 413 протоколів про
адміністративні правопорушення, при цьому вилучено 219 096 одиниць контрафактної
продукції на суму 3 973 339 грн. При проведенні спільних перевірок з працівниками
Міністерства внутрішніх справ України було порушено 115 кримінальні справи.
За 9 місяців 2009 року державними інспекторами проведено 560 перевірок суб’єктів
господарювання, у результаті складено та передано до суду 333 протоколи про
адміністративні правопорушення, вилучено 179 911 примірників контрафактної продукції
на загальну суму 4 354 721 гривень. При проведенні спільних перевірок з працівниками
Міністерства внутрішніх справ України було порушено 121 кримінальна справа.
Результатом значного прогресу України у сфері забезпечення правової охорони
інтелектуальної власності стало прийняття у 2005 році Урядом США рішення щодо зняття
торгівельних санкцій з України,  а на початку 2006  року -  рішення щодо відновлення
переваг України в рамках Генералізованої системи преференцій, а також зміни статусу
України в рамках так званого списку “Special 301” з “пріоритетної іноземної країни” та
включення її до “Переліку країн пріоритетного спостереження” (Priority Watch List).
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності’ 2010
У квітні 2008 року Офіс торговельного представника США перемістив Україну зі
„Списку пріоритетного спостереження” до „Списку спостереження” (Watch List). Цим
Сполученими Штатами Америки було відзначено Уряд України за його дії, які
продемонстрували сталі зобов’язання щодо забезпечення захисту прав інтелектуальної
власності і правозастосування в Україні на належному рівні.
Сьогодні одним із головних завдань Уряду є забезпечення високого рівня охорони та
захисту прав авторів,  виконавців та інших творців,  у тому числі розвитку колективного
управління  їх майновими правами як необхідної складової системи інтелектуальної
власності в Україні.
Аналіз стану законодавства у сфері авторського права і суміжних прав, його
практичного застосування  свідчить про дієві зрушення, що відбулися за останні роки.
Так,  в Україні створено законодавство в сфері авторського права і суміжних прав,
яке за оцінками міжнародних організацій, відомих експертів визнане одним із кращих в
Європі, розроблені механізми практичної реалізації законодавства.
На даний час в Україні у сфері авторського права і суміжних прав діє   3 спеціальні
закони, 9 законів, що охороняють права суб’єктів авторського права і суміжних прав у
різних галузях, 30 підзаконних нормативних актів. Україна є учасницею 6 міжнародних
договорів та конвенцій.
Головним законодавчим актом у сфері авторського права і суміжних прав є Закон
України "Про авторське право і суміжні права"  прийнятий в 1993 році, із змінами та
доповненнями, які набрали чинності в  2001, 2003 роках .
Законодавство України у сфері авторського права і суміжних прав адаптоване до
вимог Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), виконання
яких сприяло вступу України в СОТ.
З метою захисту інтересів суб'єктів авторського права і суміжних прав та захисту
прав споживачів  в Україні діє Закон України „Про розповсюдження примірників
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних”, яким
був врегульований цивільний обіг примірників, що містять  об’єкти авторського права і
суміжних прав. Запроваджений ним інститут маркування покликаний стати на сторожі
інтересів осіб, яким належать авторські та суміжні права, розповсюджувачів вказаних
примірників, а також пересічних споживачів. Для більш ефективного забезпечення
захисту прав інтелектуальної власності в липні 2003 р. Верховною Радою України
прийнято зміни до зазначеного закону, згідно з якими в Україні маркуванням
контрольними марками у вигляді голографічного захисного елементу охоплений,  крім
аудіовізуального ринку, ще і ринок комп’ютерних програм, баз даних та відеограм.
Маркування запроваджено також і у разі прокату примірників цих об’єктів. Це дозволило
посилити боротьбу з піратством та встановити контроль з боку держави над
розповсюдженням зазначеної продукції.
З метою недопущення в Україні незаконного виробництва, експорту, імпорту дисків
та захисту авторського права і суміжних прав у цій сфері та на виконання Українсько-
Американської Спільної програми дій в Україні з січня 2002 року діє Закон України
“Про особливості державного регулювання діяльності суб‘єктів господарювання,
пов‘язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування”.
Завдяки законодавчому врегулюванню питання виробництва, експорту, імпорту
дисків запроваджено дієвий державний контроль за цим видом діяльності.
Слід зазначити, що у липні 2005 р. було внесено зміни до згаданого закону, що
обумовлені потребою удосконалення правових механізмів, що унеможливлюють
виробництво, розповсюдження експорт, імпорт контрафактних дисків для лазерних
систем зчитування, обладнання чи сировини для їх виробництва, та направлені на
удосконалення системи спеціальних заходів по припиненню порушень вимог до
виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування.
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності’ 2010
Слід зазначити, що для реалізації забезпечення міжнародного співробітництва у
сфері авторського права і суміжних прав, застосування міжнародних норм щодо охорони
прав як національних,  так й іноземних суб´єктів авторського права і суміжних прав,   в
2001 році прийняті 3 Закони України, а саме: “Про приєднання України до Міжнародної
конвенції  про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій
мовлення”, “Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної
власності про виконання і фонограм”, “Про приєднання України до Договору Всесвітньої
організації інтелектуальної власності про авторське право”.
На даний час в Україні у сфері авторського права і суміжних прав діє 3 спеціальних
закони, 9 законів, що охороняють права суб’єктів авторського права і суміжних прав в
різних галузях, Україна є учасницею 6 міжнародних договорів та конвенцій. Відносини,
пов’язані з охороною авторського права і суміжних прав регулюють понад 30 підзаконних
нормативних актів.
Таким чином, на сьогодні законодавство у сфері авторського права і суміжних прав
передбачає охорону особистих немайнових і майнових прав авторів,  виконавців,
виробників фонограм  і  відеограм,  організацій мовлення на рівні цивілізованих країн.
На даний  час проводиться робота щодо удосконалення законодавства у сфері
авторського права і суміжних прав.  На розгляді у Верховній Раді України знаходяться
п’ять законопроектів, що передбачають зміни та доповнення до законодавства у сфері
авторського права і суміжних прав. З прийняттям змін дасть можливість удосконалити
законодавство України, узгодити національні акти між собою, що сприятиме
удосконаленню відносин та посиленню захисту прав  авторського права і суміжних прав в
Україні.
Облік організацій колективного управління розпочато в 2002  році.  На сьогодні  на
обліку перебувають  11 організацій колективного управління. Серед них одна – державне
підприємство „Українське агентство з авторських та суміжних прав”, одна – Приватна
організація „Українське агентство з авторських прав”, п’ять – громадські організації,
створені суб’єктами авторського права і суміжних прав  -  фізичними особами,  чотири –
об’єднання підприємств, асоціації, створені юридичними особами.
З метою здійснення збору і розподілу винагороди  авторам, виконавцям та
виробникам фонограм, відеограм, відповідно до законодавства, запроваджено систему
уповноважених організацій колективного управління.
На сьогодні визначені дві уповноважені організації, які мають право здійснювати
збір та розподіл винагороди за комерційні фонограми, відеограми та зафіксовані у них
виконання.
Згідно із останніми змінами, внесеними до законодавства, визначення
уповноважених організацій здійснювалося відповідно до певних критеріїв,
найважливішим з яких є принцип найбільшого обсягу переданих прав організації в
колективне управління, тобто тій організації, яка користується найбільшою довірою
суб’єктів суміжних прав. Це важливо, адже організації колективного управління є
представниками зазначених суб’єктів. Відтак, держава надає  таким організаціям
додаткові повноваження по збору та розподілу винагороди.
Отже, завдяки змінам до законодавства проблемні питання, що стосуються збору
винагороди за використання об’єктів суміжних прав, на сьогодні врегульовані, а також
відпрацьований механізм практичної їх реалізації.
Збір і розподіл відрахувань за відтворення в домашніх умовах творів і виконань,
зафіксованих у фонограмах, відеограмах та їх примірниках (чисті носії та обладнання для
запису) також здійснюється в Україні через уповноважену організацію.
Завдяки запровадженим в Україні заходам з 2003 року розпочалася активізація
діяльності організацій колективного управління. Фактичні дані за період 2003-2008 років
свідчать про зростаючу динаміку обсягів збору винагороди організаціями колективного
управління за використання  об‘єктів авторського права і суміжних прав.
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності’ 2010
Розміри винагороди за використання об’єктів авторського права і суміжних прав,
зібраної організаціями колективного управління у 2008 р. майже на  19 %  більше, ніж  у
2007 р.
В Україні  з 2002 року запроваджуються заходи з легалізації програмного
забезпечення в органах виконавчої влади. Відповідно до Порядку використання
комп'ютерних програм в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України  від 10.09.2003 р. № 1433, в 2008 році в центральних органах
виконавчої влади була проведена планова інвентаризація комп'ютерних програм з метою
здійснення контролю за станом дотримання законодавства з питань їх правової охорони та
визначення потреби у нових програмах.
Результати інвентаризації за останні роки свідчить про стійку динаміку зменшення
рівня неліцензійного використання комп’ютерних програм (з 92% у 2002 році до 51% у
2008 році).
Кабінетом Міністрів України були прийняти нормативні зміни, завдяки яким
Міністерством освіти і науки України були укладені договори про легалізацію
комп’ютерних програм (з компанією Microsoft у 2005 році та ЗАТ «Лабораторія
Касперського»,  ТОВ «ПРОМТ»,  ТОВ «Доктор Веб»,  компаніями «ABBYY»,  «Adobe»,
«Corel», «Nero», «Borland» («Embaracadero Technologies» у 2008 році).
В Україні  запроваджені Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного
забезпечення, до якого вноситься інформація щодо суб’єктів господарювання, що
здійснюють розповсюдження комп’ютерних програм, а також інформаційно-довідкова
система з питань правомірного розповсюдження і використання програмного
забезпечення.  Засобами електронного зв’язку кожна зацікавлена особа може отримати
інформацію щодо правових підстав,  методів та способів,  якими вона може здійснити
легалізацію.
В Україні постійно проводиться робота, спрямована на залучення громадськості до
вирішення важливих питань у сфері авторського права і суміжних прав шляхом
запровадження громадських обговорень.
Створення та діяльність громадських органів з питань інтелектуальної власності,
зокрема авторського права і суміжних прав дає можливість підтримання постійного діалогу з
громадськістю, врахування громадської думки у процесі підготовки проектів нормативно-
правових актів,  сприяє об'єднанню спільних зусиль державних органів та
громадських організацій.
Оцінюючи зазначене, можна зробити висновок про наявність позитивних зрушень.
На сьогодні можна констатувати,  що в Україні створено сучасну нормативно-
правову базу у сфері авторського права і суміжних прав,  що в цілому відповідає
міжнародним нормам, зокрема вимогам Угоди ТРІПС,  сформовано дієздатну
інфраструктуру для забезпечення реалізації державної політики у цій сфері,  в цілому
відпрацьований механізм практичної реалізації положень щодо збору винагороди,
створена система колективного управління, щорічно збільшуються обсяги збору та
виплати винагороди, запроваджений контроль за дотриманням законодавства в вказаній
сфері.
Як підсумок, слід зазначити, що в Україні створені всі необхідні умови для набуття,
здійснення та захисту прав інтелектуальної власності і робота над удосконаленням
законодавства і механізмів його реалізації продовжується.
